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НУЛТУРНИТЕ ПОТРЕБИ НА ДЕЦАТА НА РАБОТНИЦИТЕ 
МИГРАНТИ* 
РЕЗИМЕ 
Постои видлива поврзаност меѓу условите во кои живеат првата, втората и тре­
тата rенерација на работници мигранти. 
Прегледот на општите услови и стилот на живеење на nрвата генерација, ово­
зможува да се разберат специфичните културни потреби на втората генерација и ука­
жува на неопходноста за создавање на нови култури засновани врз поправедни социо­
·енономски системи. 
Во периодот кон интеркултуралистичките активности јасно треба да се нагласи 
класната димензија . Самиот културен идентитет на мигрантите (и не само нивниот), 
треба да се развива во рамките на отворен вредносен систем и врз темелите на кри­
тичката селенција и прифанање на најдоброто, што го носат различни, меѓусебно рам­
ноправни културни заедници. 
Re се обидам да издвојам само некои специфични услови во кои 
се развиваат децата на работниците на привремен престој и работа во 
странство. Од нив треба да произлезат и специфичните потреби на овие 
деца, како и начините за нивното задоволување. 
Прва rенерација на работници миrранти 
Според сегашните согледувања, неоправдано е децата на сите ми­
гранти да се третираат во единствена категорија (1, 2). Ова е затоа што 
постојат видливи разлики меѓу политичката и социо-економската мигра­
ција во поглед на општото социо-економсно НИ'ВО професионалниот ста­
тус и мотивите за престој и работа во друга земја. 
Земено во целина, работниците мигранти се со понис:ко образовна 
ни-во и со понисна професионална квалификација, (неквалификувани, по­
луквалификувани и квалификувани работници). Оттука и работните места 
на кои се вработуваат во земјата на престојот се најнисно вреднуваните,. 
најмалку платените, а често и најопасните за физичкото и менталното · 
здравје. 
Работниците кои се наоѓаат на привремен престој и работа во 
странство, масовно отидоа пред околу две децении од економски недо­
вопно развиените краишта. НИ'в енономсниот момент особено ги мотивира­
ше да го вложат својот труд, на определено време, во економсни пораз-
• Овој тенст е изложен на 23 март 1983 година во Даблин на состаноиот на Северно-евроnсниот 
реrион на меѓународната организација за nредучилишно восnитание ОМЕЛ . 
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виените земји. ~и напуштија своите снромни но топли домови, полни со 
надеж дека за кусо време (само неколку години во туѓина) максимално 
вложувајќи ја својата млада снага (дури и . на работни места оласни по 
живот), без слободно време за одмор и рекреација (работејќи »На црно" 
по работното време) и Л'ишувајќи се од многу неопходни услови за секој­
дневно нормално битисување, ќе успеат да заработат и заштедат опре­
делен фонд материјални средства. 
Нивната намера не беше трајно иселување, туку враќање од туѓи­
ната со заработувачка и заштеда, што ќе ја вложат за подобрување на 
личниот и семејниот стандард во родниот крај. 
Но, во трката за подобра материјална состојба се вмешаа непред­
видени фактори. Вредниот работник - штедач се обиде да покаже и 
докаже, меѓу свиоте во родниот крај, дека не отишол и не ја жртвувал 
попусто својата младост и сила во туѓината. Почна да гради поголеми ку­
ќи и дома на одмор да доаѓа со поголема (половна) кола. Постепено во 
него почнува да се загнецдува црвот на потрошувачкиот менталитет. Вре­
мето минува и снагата се троши. Почнуваат да притискаат болести, но и 
бремето на економската нестабилност во земјата домаќин, во која, во 
современите услови на ·се поголема невработеност, тој е прв на ударот. 
Атмосферата на економската неоигурност почнува да завладува во се­
мејството на работникот мигрант. Неговиот привремен престој продол­
жува, бидејќи се уште не се остварени целите поради кој, тој заминал 
на работа во странство. Потрошувачката, сега во најчесто комплетирано­
то семејство, што работникот го донесе или создаде во земјата на при­
времениот престој, расте побрзо од заработувачката. Привремениот пре­
стој постепено е се повеќе трајна двојна ориентација меѓу родниот крај 
и земјата, во која дошол, на само неколку години жртвување. 
Чу-всвувајќи го товарот на неговото место меѓу двете земји, ра­
ботникот мигрант , запаѓа во тешка лична и семејна дезориентација. 
Мон~ат да се издвојат барем три поголеми групи проблеми , што го 
притискаат работникот мигрант, секојдневно. Проблемите на работното 
место, во семејството и во пошироката општествена заедница, посте­
пено и секојднев;Ј-ЈО ја нагризуваат неговата личност. 
Долгогодишната социо-економска несигурност и инфериорност, 
предузвикуваат постојана лична напрегнатост и затегната семејна атмо­
сфера . Кавгите меѓу сопружниците стануваат почести, а се Поголем е 
бројот и на растурени брачни заедници. Брзото менување на патриар­
халниот начин на живеење под влијание на новата средина доведува до 
судири меѓу генерациите во рамките на семејството. Авторитетот на ро­
дителите се руши и се кинат емоционалните врски меѓу »Неугледните" 
родители и децата. 
Привременоста допринесува работникот мигрант да не е заинтере­
сиран и вклучен во општествено-политичкиот живот, ниту во едната ниту 
во другата земја. Најчесто не ги познава своите права, но да ги и позна­
ва, тешко може да ги оствари, би:цејќи биронратијата на земјата дома­
ќин , го оневозможува на најразлични начини . 
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Привременоста допринесува и да не се јави свест за својата кла­
сна припадност и потреба од здружу·вање со другите работници, поради 
остварување на своите права. Работникот мигрант не е вклучен во бор­
оата на работничката класа во земјата на емиграцијата, но не е ниту си­
гурен на чија работничка класа и припаѓа. Истовремено се јавува етнич­
ка стратификација на работничката класа и нејзина раслојување. Непо­
Сl'оењето на све;ст за кла·сната припадност, односно немање класен иден­
титет во ниедна земја, доведува до двојна маргинализација. Сопствена­
та класна неидентификуваност вади до олеонето манипулирање со ра­
ботниците мигранти. 
Во рамките на новата култура на урбаното општества и индустри­
ската цивилизација, ра:ботникот на привремена работ во странство, на 
меѓународниот пазар се јавува како продавач на својата работна сила. 
Тој е наемен работник, средств-о за заработување, »работно животно«, 
а ова го доnедува до обезличување и отуѓување. 
Оваа ситуација работникот се обидува да ја компензира, иденти­
финувајни се и зат-ворајќи се се повеќе во своето семејство, а од друга 
страна, преку се понагласениот стремеж за присвојување на материјал­
ни богатства. Неговите потреби се сведув<:<ат на зголемената потрошу­
вачка. 
Токму овие начини на компензација, уште повеќе го оддалечуваат 
од можноста да се пронајде себе си, бидејќи не може да се согледа во 
улога на стока , што се продава на пазарот како работна сила. Затоа кај 
него се уште не се јавува потребата за промена на сопствената наемна 
положба. 
НаЈстрашно од се, е што во вакви услови се губи лична дезориен­
тација и губење на самодове:рбата. Тој се чувствува изолиран и отфрлен 
од пошириката општествена заедница и се почесто нано непотребен. Не­
способен да ги реши многубројните проблеми , тој ја обезвреднува сво· 
јата личност . И онака на маргинате, сега уште повеќе ја истакнуваат сво­
јата маргинална положба. Постепено, целото семејство како заедница се 
руши, а секој нејзин член страда од некои психички или психосоматски 
пореметувања. 
Работникот мигрант се уште не ги согледува објективните опште­
ствено-економски услови како причини на семејните и личните потеш­
котии . Тој самиот се чувствува виновен за сите проблеми. Во таквите слу­
чаи, оведоци сме на појава што не би требала да се јави . »Психолоrијата 
наможе да служи како извинување, преку кое ке се покриваат економ­
ските и социјалните проблеми" (2) . 
Втора генерација на работници 
Денес во психолошката наука постојат согласности дека личниот 
идентитет, 'Самосознанието и другите посложени облици на одне-сување­
то и на манталните функционални си·стеми, се подоцнежен плод на кул­
турниот и историски развој и имаат социјална потекло или »социогене­
за" на повисоките облици на однесувањата. 
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Однесувањето и останатите карантеристики на единката од опре­
делена култура постојат во меѓусебна интеракција. Детето преку различ­
ните видови на социјална учење, во почеток ги усвојува како односи што 
постојат надвор од него, односно меѓу припадниците на непосредната 
социјална средина. Дури во текот на подоцнежниот развој, тие стану­
ваат дел од сложената ментална структура на личноста. 
Ваквите сознанија лесно ќе ги поврзат проблемите кај секое дете 
на работниците мигранти, со специфичноста на социоекономските усло­
ви во кои растат овие деца. 
Меѓу добро .познатите ризични фактори 1 во кои растат децата, се 
вбројува и специфичната положба на работниците мигранти (1; 366). При 
тоа се забележува дека со поимот »мигрант« како ризичен фантор, че­
сто како нераздезделни придружници одат социо-енономоката несигур­
ност и семејните ,п;исфункции. Во вакви услови бикултурализмот и билин­
гвизмот наместо можните предности што можат да ги дадат во развито­
кот на детето, стануваат ризични фантори. 
Со какви културни модели се сретнуваат децата на работниците 
мигранти во својата прва социјална реалност? 
Во рамките на семејството како примарна социјална средина, иа­
ко се менуваат, сепак задр1нани се темелите на традиционалната патри­
архална култура на земјата од која потекнуваат родителите. Поради не­
можноста за пошироки контакти со други модели, децата, како модел 
претставник, го примаат само она, што како дел на културата во рамките 
на семејните односи го покажуваат родителите. Отсу,ството на посес­
траната и посистематична врска со различните аспекти на етничната кул­
тура на која и припаѓаат родителите, придонесува културата да се дожи­
вува фрагментарно. Поради ова особено подоцна, на адолесцентот му 
недостасуваат критериуми критички да ја вреднува својата култура во 
однос на културата на земјата домаќин, која тој има можност посесrрано 
да ја запознае. На вакое начин, децата нерамноправно ги одмеруваат 
вредностите и предностите што ги носат и двете култури. Напротив, де­
цата се ставени во ситуација сами да го определуваат приоритетот на ет­
ничкиот идентитет и неможат да направат балансирање меѓу двата етни­
чки идентитета. 
Децата на работниците мигранти имаат модели на родители кои 
се најчесто неуспешни, несигурни, обеслравени и на дното на социјал­
ната скала во земјата на приемот. Во рамките на семејството сеуште се 
задржани традиционалните улоги, кои споредени со оние што владеат 
во пошироката општествена средина, се многу понепривлечни. Оттука би 
било чудно ако кај детето (уште повеќе кај адолесцентот), родителот ста­
не префериран, идеален модел за идентификација. 
Децата на работниците мигранти се соочени со две, по традиција 
различни етнички култури, а и со одмерувањето на две други тенденции 
во развојот на современите култури. Имено, нивните родители најчесто 
се носители на значаен дел од содржините што и се припишуваат на сел-
1 Ризични фантори се нарекуваат условите што постојат кај детето или во неговата онолина кои 
доведуваат до ризин на поголема мантална морбидност, од онаа што се забележува со помош на епи­
демиолошните аннети нај општата популација. 
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сната и полуурбанизирана култура, од која потекнуваат најголем дел од 
нив . Во земјата на приемот, се соочуваат со завладеаната култура на со­
временото граѓансно опшество или културата на индустрисното општес­
тва. Производ на оваа масо:вна култура е таканаречениот »културен мо­
дернитет" (4). Тоа е нов модерен културен идентитет, што израснува ме­
ѓу припадниците на современото урбано општества и идустриската циви­
лизација. Еден битен негов белег е појавата на лотрошуначкиот ме•пали­
тет, а тој е главна кочница работникот мигрант и неговите деца, да ја 
развијат свеста за својот идентитет, како продажна стока, во рамките на 
наемната положба. Овој »културен модернитет" им е многу поблизон на 
младите миrранти, отколку на нивните родители. 
Сега веќе станува појасно, зошто подоцна, кога адолесцентот ми­
грант го бара својот културен идентитет, често оценувајќи ја како инфе­
риорна, ја отфрлува етничката култура од која потекнуваат неговите ро­
дители и се јавува стремежот на идентификацујата со прет.ставниците 
на културата на земјата во која мигрирале. 
Сепак и покрај сите усилби, па и тогаш кога во св·ојата интима мла­
дите мигранти се дожививаат како припадници на земјата во која престо­
јуваат, т·ие остануваат во поширината општествена заедница со белегот 
»Туѓинец". Нив започнува да им прилега вообичаениот назив »втора ге­
нерација мигранти«. Уште поаденватен одраз на вистината б и бил нази­
вот »Втора генерација на работници мигранти", зашто отворената диснри­
минација на пазарот на трудат и професионалната депривација доведува 
до маргинализација на децата на мигрантите и нивна социјална имобили­
зација . 
Испитувањата покажуваат дена децата на работниците мигранти 
заостануваат во повеќето когнитивни функгии, како и во поглед на оп­
штата информираност со в.рсниците во земјата на приемот, na и од оние 
кои се развиваат во земјата од која потеннуваат нивните родители . Де­
цата на работниците мигрант·и се со повисон степен на невротичност (5). 
Ова значи дена тие деца, кон зрелоста тргнуваат со просечно послабо 
развиени потенциали за ногнитивно функционирање и со просечно поло­
ши социјална пожелни особини на личноста во однос на врсниците и во 
земјата на потеклото и во земјата на приемот. 
Корените на когнитивните и емоционалните потешнот.ии што се 
сретнуваат на децата на мигрантите, се јавуваат уште во предучилишна­
та возраст, како резултат на нестимула-rивната и непосредна социјална 
средина. Забележливо е дена, на пример, во домовите на работниците 
мигранти, нема или има сосем малку иrрачни, но лоши, а и самото игра­
ње не е согледано како значајна активност за развитонот на предучи­
лишното дете. 
Многу е значајно за идните испитувања, сведувањето на игрите на 
улоги, илrи (симболични или социодрамоки игри), кај децата на мигран­
тите . Се очекува дека зачестеноста и репертоарот на игрите како улоги, 
ќе бидат сиромашни и слични, како и испитувањата на децата од непри­
вилегиrрани средини (6). Бидејќи ваквите игри се шематизиран, па и на­
рактеризиран приказ на социјалните односи и улоги, што детето ги срет-
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нува во непосредната социјална средина, тие се султилен доказ за непра­
ведната социјална реалност, во која израснуваат тие деца. 
Сведоци сме на фактот дека социо-економските услови во кои жи­
вее првата генерација на работниците мигранти, nридонесуваат нивните 
деца да израснат во втора генерација работници , а поновите испитува­
ња со сигурност покажуваат декаод нив ќе произлезе и третата генера­
ција работници. 
Трета rенерација работници 
Очигледно е дека не може да се зборува издвоено само за про­
блемите на »Втората генерација миrранти'', бидејќи постои поврзаност 
меѓу условите во кои живеат трите генерации (мигранти). 
Оттука не е доволно да се nрават усилби за промена на воспитно­
-образовните системи со цел да се решат проблемите, со кои се сретну­
ваат децат на работниците мигранти. Потребни се пошироки промени на 
ооцио-енономскиот систем, каде работнинот мигрант би бил ставен во 
поправедна положба. 
Излезат не е ниту во интеркултурализмот, ако се гледа само како 
интеракција на единки кои припагаат на различни етнички култури, би­
дејќи и во рамките на сеноја од нив може да се издвои културата на ра­
ботничката класа, од една с-грана и културата на буржоазијата, од друга 
страна. 
Резултатите од обидите за спроведување на интеркултирални ак­
тивности во рамките на системот на воспитанието и образованието, ка­
ко непосредна педагошка практ-ика, како и ширењето на nрактината на 
заедничкото живеење во локална средина, во облик ма меѓусебното по­
знавање nреку дружењето со приnадниците на различните етнични кул­
тури, 11ие резултати ќе исчезнат , ако не им овозможат потемелни nромени 
на општата социо-економска положба на работниците мигранти . 
Напредокот на ЧО'вечната заедница не се гледа преку интеграци­
јата на работникот мигрант со владеачлиот културно-вредносен модел во 
земјата на nриемот. Интеграцијата може да се nрифати само како про­
цес на социјална учење, кој се темели врз критичкото nрифа~ање на но­
вите културно-вредносни системи и врз нивното артикулирање артикули­
рање со содржините, што личноста ги носи како дел од културата на сво­
ите родители (7). Впрочем како што вели Сартр и самата е вечен развоен 
nроцес на доаѓање на човекот до свеста за себе и за светот во кој жи­
вее, работи и се бори. 
Она што треба заедничн•и да го постигнеме е созда-вањето на нови 
облици на културата, засновани врз поnраведни социо-економски систе­
ми . Самиот културен идентитет на миrрантите (и не само нивниот) треба 
да се развива во рамките на отворен вrредносен систем и врз темелите 
на нритичката селекција и прифаќање на најдоброто, што го носат различ­
ни, меѓусебно рамноправни културни заедници. 
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KULTURNE POT-REBE DJECE RADN:I'KA MIGRANATA 
SAžETAK 
Postoj i vidljiva povezanost među uvjetima u kojiima žive prva, druga i treća gene-
racija radnika migranata. 
Pregled općih uvjeta i životnog stna prve gene.racije omogućuje sagledavanje spe-
cifični h kulturnih potreba druge generacije i ukazuje na neophodnost izgradnje nove kul-
ture zasnovane na pravednom socioekonomsiko:m sistemu. 
U razdoblju interkulturalistič>kih djelatnosti, jasno treba naglasiti klasnu dimenziju. 
Sam kulturni i·dentitet migranata (i ne samo njihov), treba se razviti u okviru otvorenog 
vrednosnog sistema i na temelju kritioke selelkcije i prihvaćanja najboljeg što nose razli-
čite, međusobno ravnopravne kulturne zajednice. 
THE CULTURAL NEEDS OF THE CHILDREN OF MIGRANT WORKERS 
SUMMARY 
There are obvious•ly close lin~s between the first, second, and third generations of 
migrant wo~kers' living conditions. 
An overview of the gen€,ral conditions and life s.tyles of first-generation mig•rants 
facilitat es an insight into the specif ic cultural needs of second-generation migrants, in-
dicating the nece,ssity of creating a new culture based on an even-handed socia-econo-
mic sy,stem. 
ln the period of intemultu1ral activities, the class dimension should be stres·sed. The 
very cultural identity of mig•rantis (an·d not only theirs) should develo.p w ithin the fra-
mework of an open system of values and on the basis of a c~itical selection and acceptan-
ce of the best that the cultural commun ities have to offer different yet on equal footing. 
Lektura: Borjana Prošev. 
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